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Las razones del desabastecimiento de un fármaco suelen ser, sobre todo, económicas.   
Hasta ahora la solución clásica ha sido buscarla por Europa y encargarla a "medicación 
extranjera", con las intermitencias en el suministro que eso acarrea y el enorme gasto 
que supone para la Administración. Además para pacientes crónicos no se garantiza la 
continuidad puesto que pueden darse desabastecimientos  a nivel europeo. 
 
La Mesa de Trabajo de la Formulación magistral hizo un estudio sobre qué porcentaje  
de situaciones de desabastecimiento podían ser paliadas elaborando el fármaco en 
oficinas de farmacia. El resultado fue que en  un 40% de los casos era viable suplir la 
Especialidad por una fórmula. Recientes casos de desabastecimiento han elevado este 
porcentaje  a casi un 45 % 
 
Viendo que a casi la mitad de los casos podíamos  ponerle remedio nos decidimos a 
elaborar un protocolo el cual está en fase de presentación a la Agencia y que creemos 
que puede servir de ayuda.  
 
Los primeros que suelen notar la falta de su medicación son los propios pacientes que 
ven como en su farmacia habitual falta su medicación. Nuestra idea del protocolo 
consiste en un centro de alerta formada por varias farmacias en cada ciudad que avisen 
de cualquier incidencia susceptible de ser  un desabastecimiento, ya sea temporal o 
puntual. 
 
Si la situación se declara como desabastecimiento y se tiene la certeza que no será 
puntual serán llamados todos los distribuidores autorizados de sustancias para la 
formulación magistral para que busquen el principio activo en cuestión. Estos 
distribuidores autorizados cumplen todas las  Normas de Calidad y están certificados y 
asociados como la ADS (asociación de distribuidores de sustancias). 
 
Mientras la ADS busca la materia prima,  las asociaciones de farmacéuticos formulistas 
nos comprometemos a desarrollar el PNT de elaboración de la fórmula y, una vez lo 
tengamos respaldado  bibliográficamente, lo remitiremos al  Consejo para que se 
distribuya a cualquier farmacia que lo solicite. 
 
El análisis de la situación y la rapidez de actuación son fundamentales,  y dadas las buena 
relaciones del Consejo con las Asociaciones formulistas creemos puede ser una buena 
idea poner a prueba el protocolo. 
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Curiosamente el último desabastecimiento (Dexametasona en cápsulas) está siendo 
paliado con este sistema de formulación magistral y hasta la AGEMED ha comunicado 
por escrito que se recurra a la formulación magistral ante este desabastecimiento. 
No creemos infalible el protocolo, pero en un buen porcentaje  ayudaría a paliar 
situaciones. En breve habrá nuevas reuniones para darle a todo este engranaje de 
personas y entidades el carácter oficial y no oficioso que  tiene  ahora. 
